デンシ　オンキョウ　オンガク　コクサイ　ケンキュウ　タイカイ　EMS２０１７　ジッコウ　イインカイ　ウンエイ　ホウコク by 水野 みか子




１．EMS の組織と 2017 年大会	 

















































	 	 	  



































2006 北京 用語と翻訳 
2007 レスター 電子音響音楽の<言語> 



















2017 名古屋 電子音響音楽  < における/を通し







































































































2016年 10月 国内で開催された国際会議	 EMSAN	 にお
いて口頭で告知 
2016年 12月 国内コンサート JSEM において紙媒体
で速報 




























































	 	 	 	 	 （図１） 名古屋駅構内の案内 
 
	 （図２）キャンパス周辺案内	 	 （図３）バスの説明 
 
	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 (図４)ランチ・マップ 
   

































































































































	 	 	 	  
	 	 	 	 	 （図６）EMS2017の URLの構造 
	 「ホーム」では、EMS 2017 の日程とテーマが大きく示
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（図８）EMS17ウェルカムコンサート１＆２の演目一覧 
 




	 	  
（写真 4）大講義室でのコンサートと終了後の交流 
 
	 	 	  

























	 	 	 	 	  





国際社会に開くための問題点を発見した。	 	  
                                            
i http://www.ems-network.org/spip.php?rubrique1 
ii ibid. 
EMS17 Welcome Concert  





Presented by   Japanese Society of Sonic Arts	 
 
 
1.   Daichi ANDO / 安藤 大地 
Thimbletail, for Alto Saxophone and Electro-Acoustic (premiere) 
Composition & Alto Saxophone: Daichi ANDO /   
 
2.   Yuriko Hase KOJIMA / 小島 有利子 
String of Sound (premiere) 
 
3.   Naotoshi OSAKA / 小坂 直敏 
Present-Day Jakuchu Series:  
Butterfly Pictures “Great Purple Emperor”, 
 for violin and electroacoustics (premiere (revised)) 
Violin: Saori NAKAZAWA / 中澤 沙央里 
 
4.   Takeyoshi MORI / 森 威功 
Misty Graffiti for Visual Music (2017, premiere) 
 
 5.   Mikako MIZUNO / 水野 みか子 
In the early morning of July 31, 
 for koto and electronics (premiere (revised)) 
Koto: Yuko NOMURA /   
 
JSSA was founded in 2009 as an scientific society aiming at advanced creation of sonic arts. Every three months it features 
scientific meetings, concerts, and other communication programs.   http://jssa.info/ 
EMS17 Welcome Concert  
Nagoya City University, School of Architecture and Design, Large Hall 
September 7. 201719:00- 
 
Concert 2 
Presented by   Japanese Society for Electronic Music* 
 
 
















5. Asako MIYAKI / 宮木 朝子 







* JSEM was established in 1992 for the purpose of extending the early visions of electronic music into the 21st century and it has 
been actively involved in international projects by composers, researchers and engineers ever since. http://jsem.sakura.ne.jp 
